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Pembimbing Drs. Andreas Sukamto, M.Si 
 
INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pola distribusi 
pendapatan pada masyarakat nelayan pantai, khususnya pada wilayah penelitian 
Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selain itu, juga melihat 
tinggkat kemiskinan melalui tolak ukur BPS, dan juga melalui tingkat konsumsi 
beras. Serta melihat pendapatan dan pengeluaran responden terhadap rata – rata 
pendapatan dan pengeluaran per kapita per bulannya. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa di wilayah penelitian ditemukan          
rata – rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp. 503.645,83. Pola distribusi 
pendapatan di daerah penelitian adalah kelompok Top 20% pendapatan yang 
diterima sebesar Rp. 48.900.000,- (25,29%) per bulan, sedangkan kelompok 
Middle 40% pendapatan yang diterima Rp. 77.450.000,- (40,05%) per bulan, dan 
kelompok Bottom 40% pendapatan yang diterima Rp. 67.050.000,- (34,66%) per 
bulan. Distribui pendapatan relatif merata di daerah penelitian dengan besarnya 
Koefisien Gini adalah 0,072. Tingkat kemiskinan pada wilayah penelitian 
berdasarkan garis kemiskinan maka secara keseluruhan tidak berada di bawah 
garis kemiskinan. Namun, kalau didasarkan pada kelompok pendapatan maka 
Middle 40% masih berada dibawah garis kemiskinan. Kalau berdasarkan tingkat 
konsumsi beras maka ditemukan bahwa secara keseluruan  responden tidak berada 
pada tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia di daerah penelitian 
adalah sebesar 0,636 yaitu pembangunan manusia pada tingkat menengah. 
 
Kata kunci : Distribusi Pendapatan, Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, Indeks  
Gini, Indeks Pembangunan Manusia.  
